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=UPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío de primera clase, don
Arturo Marenco, ha tenido á bien concederle el pase
á la situación de supernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Octubre de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío de la escala de reserva,
D. Miguel Rodríguez Lopez, ha tenido á bien conce
derle el pase á la situación de residencia, cobrando
sus haberes por la habilitación de la provincia de la
Coruña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro' de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
26 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rpy (q. D. g.) y en su nom
bre Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío de primera clase de la
escala de reserva, D. Javier Folla, ha tenido á bien
concederle la vuelta al servicio activo, quedando en
la situación de excedente y cobrando sus haberes por
la habilitación de la Coruña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y. efec
tos.—Diosguarde áV. E.muchos años. Madrid 26 de
Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.•
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. Mario Ortíz y Fer
nandez, ha tenido á bien disponer cese dicho oficial
en la situación de excedente voluntario que disfruta
ba, volviendo á la de activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madriel 26
de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
INFAITERIA DEMARIExcmo.Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en atención á existir
crédito en presupuesto para un capitán de Infantería
de Marina, según el Real decreto de 18 de Abril
de 1901, comandante de la guarnición del crucero
Carlos V, ha tenido á bien disponer embarque el deeste empleo .D. Luís Martínez Batanero, cesando en
el mando de la guarnición, el teniente que hoy lo des
empeña.
De Real orden lo digo á V. E. paraS suconocimiento
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y el de esa Corporación. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Comandante del crucero Carlos V.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al capitan de Infantería de Marina, destinado al
crucero Carlos V. D. Luis Martínez Batanero, para
pasar en esta Corte la revista administrativa del
próximo mes de Noviembre, de tránsito para su des
tino.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
afloe. Madrid 28 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el ar
tículo 5.° del Real decreto de 17 de Abril último
(B. O. núm. 44), y habiendo sido promovido al empleo
de capitán, el teniente de la escala activa del Cuerpo
de Infantería de Marina D. José Gean y Morilla; S.M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado ascender á capitán de la
reserva disponible del expresado Cuerpo, al teniente
de la misn-la D. José González Martínez, que es el
número uno de su escala apto para el ascenso; en
cuyo nuevo empleo gozará la antigüedad de 16 del
corriente mes, ó sea la asignada á D. José Gean.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
_
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Pedro Pasquan y
Visso; S. M. el itey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para Bagneres de Lu- Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de Y. E.
chón (Ft ancia), Ubeda (Jaén) y Madrid; aprobando al de 24 del actual, rogando que se designe el Ministro
mismo tiempo el anticipo de ella otorgado por V. E. togado ó Auditor general que haya de sustituir al
1
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás line.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Octubre de 1901.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en la escala activa del Cuerpo de Infantería de Mari
na, por fallecimiento y retiro de los capitanes D. Juan
Ruíz y Ruíz y D. Evaristo Gómez Losara, en 7 y 12
del mes actual, respectsamente; S. M. el Rey (Que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien promover al empleo de capi
tán, al teniente del propio Cuerpo, D. José Geán y
Morilla, que es el primero en su escala apto para el
aseen -;o; debiendo contársele la antigüedad desde 16
del corriente mes, que es el día siguiente al en que
cumplió la edad reglamentaria para el retiro, el ca
pitán Gómez Losada.
De Real ordenlodigo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 26 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO JURiDICO
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E.,
en su carta núm. 2.906 de 19 el..A actual, con la que
remite instancia del teniente auditor de primera cla
se, D. Enrique Sáenz de Pinillos, en solicitud de dos
meses de licencia para asuntos propios; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder dicha licencia, para Valen
cia„ Zaragoza y esta Corte, la que no deberá comen
zar á disfrutar hasta que se presente en ese Departa
mento el jefe del Cuerpo Jurídico, á quin pueda.
aquél entregar el destino de Fiscal del mismo Depar
tamento, que desempeña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Octubre de 1901.
El. Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Consejero togado D. Juan Miguel Herrera, que está
ausente, en la Sala especial de justicia de ese alto
Cuerpo, que se ha de constituir el martes próximo, 29,
á las diez de su mañana; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, en cumpli
miento de lo que previene el artículo 67 del Código
de Justicia militar, ha tenido á bien disponer que su
pla á dicho Consejero togado el Asesor general de
este Ministerio, D. Juan Sdottorno y Blenast.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de ese alto Cuerpo.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente auditor de tercera clase, don
José M.8 Barroso y Labreña, cese en su destino de
auxiliar de las Relatorías de ese Consejo Supremo y
quede en situación de excedencia en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.905 de 19 de los corrientes, remitiendo instan
cia del teniente auditor de 2. clase D. Juan de Ma
cías y del Real, en solicitud de licencia por enfermo;
S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de dicha licencia para esta Corte, en la inteli
gencia, de que durante ese tiempo quedará en sus
penso la comisión que desempeña para el arreglo del
archivo de los asuntos judiciales del apostadero de la
Habana, por no existir dispónible,' personaldel Cuer
po Jurídico que interinamente pueda encargarse de
dicha comisión, de la que volverá á hacerse cargo el
expresado jefe inmediatamentequeterminesu licencia.
De Real eliden comunicada per el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para,su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juon J. de la Malta.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
...1.1.....11.144411141.7,
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr..: En cumplimiento de lo prevenido en
Real orden de 18 de Julio de 1894 y con arreglo á lo
que preceptua el art.° 14 de la ley de 11 del mismo
mes y año, promulgada por Guerra; S.M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar con derecho á la gra
tificación de cincuenta pesetas mensuales al médico
primero D. Alejandro Lallemancl y Lemos, cuya an
tigüedad en su actual empleo es de 16 de Octubre de
1899; debiendo por tanto abonársele la expresada
gratificación desde 1.° de Noviembre próximo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial do
V. E. núm. 2 2.32, cursando instancia del médico se
gundo D. Benito Pico, en súplica de que se declare
haber dos vacantes de médico primero y sean provis
tas; v demostrado por la Inspección general de Sani
dad, en ámplio y detallado informe, que á propuesta
de la misma pasó á la Junta Consultiva de este Minis
terio, no haber en clase de médicos primeros ningunavacante por proveer como pretende el recurrente,
puesto que, la vacante por pase á supernumerario de
Sumners la cubrió el segundo García Belenguer; lade Jurado por fallecimiento, se amortizó como prime
ra vacante; la de García Belenguer por igual causa y
como segunda la cubrió Varela; y las seis sucesivas
por pases á supernumerario desde Montaldo en 10 de
Abril, hasta González Hernández en 25 de Mayo, produgeron respectivamente los ascensos de seis segun -dos, ó sean, Sotelo, Gironella, Ruiz García, Robles,Ruiz Valdivia y Sánchez Fernández, resultando de
todo ocho vacantes y otros tantos ascensos:—Consi
derando que el ascenso á médico mayor de Martí
ocurrido por fallecimiento de los de esta clase Raya-.
nulo y Cores, fué primera vacante para la clase de
segundos, y por tanto debió ser y fijé amortizada, y
en este estado queda, para unirla á otra segundacuando ocurra; y considerando por último, que laprórroga de licencia concedida á García Díaz para el







ciando á su prórroga, para volver á la situación de
excedencia de que procede, circunstancias todas que
no concurren en elverdadero supernumerario; portan
to, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, conforimtndoe con el acuerdo uná
nime de la Junta Consultiva, fundado en las convin
cente;. demostraciones de la Inspección general de
Sanidad, ha tenido á bien disponer sea por segunda
vez desestimada la instancia del médico segundo don
Benito Pico y Soriano.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos—Dics guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO ADMINISTRATIVO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al contador de navío D. José Carreras Romero,
para que pueda pasar en esta (jorte la revista admi
nistrativa del próximo mes de Noviembre,
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 25 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Jnan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
.-'----
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de auxiliar
de oficinas que existe por defunción del mayor de
primera clase D. Joaquín M. López Calvo; S M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer la incorporación al ser
vicio activo con destino á este Ministerio, del tercero,
excedente forzoso, D. Juan Cantalapiedra que perte
nece á la sección de esta Corte
De Real orlen comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo participo) á V. E para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mucho años.
—Madrid f21 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de l€ lila tia.
Sres. Intendente general y Jefe local de este Minis
terio.
CUARDA-ALMACENES
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
-
1 que la situación de excedencia concedida por Real or
den de 2, de Septiembre último al guarda-almacen
de 1.8 clase, D. Julio Martinez Salvadores, para la pro
vincia de León, se haga extensiva á la de Alicante,
cobrando sus haberes por la habilitación de este Mi
nisterio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Jr an J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
VIGIAS DE smahronos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que eleva en súplica de pasar á
situación de excedencia, el primer vigía D. Miguel
Nlorales y Linares.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
NIarina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
demás efPctes.—Dios guarde á V. E. muchos años,
--Madrid 23 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor1 mado por la Junta Consultiva de este Ministerio, se
ha servicio desestimar la instancia del primer contra
maestre, D. Antonio Calero y Piftero, solicitando la
graduación de teniente de navio de primera clase,
por no hallarse comprendido en lo que preceptua la
soberana disposición de 5 de Enero de 189.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministrode
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. —Madrid 22
de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PRACTICANTE3
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.980 cursando instancia del segundo
prácticante de la Armada D. Juan Díaz Doce, en sú
plica de la situación de excedencia para la compren
sión de ese Departamento y la Corte; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Sanidad, ha tenido á bien acceder á la expre
sada petición.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la iiiatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente de este Ministerio.
.411•
MARDTERfA
Exorno Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 4,809 de 5 del corriente, con la que cursa ins
tancia documentada del artillero de mar de La clase
del crucero Cardenal Cisneros, José Pérez Pita, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el ser
vicio, en espera de enganche que por cuatro años
solicita, con arreglo á la Real orden de 19 de Di
ciembre de 1892; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha servi
do acceder á los deseos del recurrante, por reunir
los requisitos prevenidos en la soberana disposición
que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E.para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 2.846 de 2 del corriente, con la que cursa ins_
tancia del artillero de mar de 1.° clase, enganchado,
de la dotación del Pelayo, Manuel Villar Fernández,
en súplica de que se le conceda la separación del ser
vicio para poder atender asuntos urgentes de familia,
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nornabre la Reina Regen
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, siempre que an
tes de ser licenciado, reintegre á la Hacienda la parte
proporcional de la prima y vestuario correspondiente
al tiempo que deje de servir, según está: prevenido en
el art. 79 de la Recopilación legislativa.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de'Octubre de 1901.
-
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
ma■1111~~
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2230 de 20 de Septiembre último, en la
que traslada comunicación del Comandante
de Mari
na de Alicante, consultando sobre la interpretación
que debe darse á lo mandado sobre practicajes en
la
base b del punto 14 de la Real orden de 11 de Marzo
de 1886 y sus aclaratorias de 26 de Agosto y 15 de
Octubre del mismo año y otra de 14 de Noviembre
del 87 que dicen que se considerará como de cabota
je la navegación que se verifique perió !icamente en
tre puertos nacionales por buques españoles y que en
su consecuencia deben estar obligados á tomar prác
tico los que no hagan navegación periódica; el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
de acuerdo con lo intormado por la Junta Consultiva,
ha tenido á bien disponer que los buques de cabotaje
solo deberán tomar práctico cuando procedan ó sean
destinados al extranjero, los primeros en el primer
puerto español que toquen y los segundos en el últi
mo puerto que se despachen para el extranjero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Octubre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la _Yalta.
Sr. Capitn general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que desde primeros del próximo Noviembre quede el
aviso Giralda en segunda situación inciso E. con ob
jeto de que se proceda á las obras y reparaciones que
necesite para quedar en condiciones de prestar el ser
vicio á que se le viene asignando, á cuyo efecto mo
dificará la maniobra de anclar y se le proveerá de un
toldo impermeable adecuado á preservar la toldilla
de la inclemencia del tiempo, así como de una mesa y
sillas propias para el servicio de S. M., las que insta
ladas en toldilla, eviten los frecuentes cambios de eb
tos muebles de las cámaras á la toldilla cuando hayan
de utilizarse ya en uno ú otro paraje. Todas estas
modificaciones seharán según las indicaciones que
el comandante del barco, conocedor de sus necesida
des por la experiencia, exponga á V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Matta.




Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.
de 9 del corriente interesando se dicte una disposición
respecto al embarque de pilotos y maquinistas de la
Marina mercante en los buques del comercio, de
acuerdo con lo propuesto For el Congreso marítimo
nacional, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conforme con la Subsecretaría de
este Ministerio ha tenido á bien dictar las disposicio
nes siguientes.-1.a Se modifica la legislación vigente
en el sentido de que los buques de velade mas de 100
toneladas de arqueo total y los de vapor de mas de
200 sean mandados por el capitán ó piloto cuyo em
barque es obligatorio.—.2.a Que todo buque de vapor
que haga la navegación de gran cabotaje lleve por lo
menos un capitán y un piloto; y-3
a Que todo buque
de vapor que haga, la navegación á Ultramar, lleve
por lo menos tres maquinistas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Octubre de1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Liga Marítima Española.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferral, Cáliz y Cartagena.
INDUSTRIAS DE MAR
Exorno. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2.585 de 15 del mes corriente. trasladando oficio del
Comandante de Marina de Alicante referente al nom
bramiento de delegado para cumplimentar lo dispues
to en la condición 2.° de la Real orden de 3 del mismo
mes, concediendo á los Sres. D. Severino Fabregat y
D. Constantino Pappaiconomos autorización para ex
plorar y explotar los criaderos de esponja existentes
en las aguas de los Departamentos de Cadiz y Carta
gena; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el
mencionado cargo, al contador de navío D. Antonio
García de Tudela y Miró.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25 de Octubre de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
1
ceder la cruz de primera clase del Mérito naval con
distintivo blanco, al teniente auditor de tercera clase
D. José San Martín y Paniagua, por servicios especia
les prestados en el ejercicio de su profesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madriel 21 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 11 del actual; S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente dei Reino, ha tenido á
bien desestimar la instancia promovida por el tercer
practicante D. Manue! González Elberto, en súplica de
recompensa por servicios prestados en la isla de Cuba
toda vez que no se deduce ningún servicio extraordi
na- jo del informe dado por el comandante que fué
del cañonero Martín Alonso Pinzón, ni figura tampoco
el recurrente en ninguna de las propuestas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento -y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 9 del actual; S. M. el Rey (q D. g.) y en
-su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la cruz de tercera clase del Mérito na
val con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100
de Bu sueldo hasta el ascenso, al coronel de Artillería
de la Armada D. Luis Ripoll y Palon, por sus impor
tantes y especiales servicios y hallarse comprendido
en los puntos 6 y 13 del reglamento de Recompensas
en tiempo de paz,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 23 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena, Inspector general de Artillería é Intendente ge
neral de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 14 del actual lo que si
gue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con Real orden de 30 del an
terior, promovida por el teniente de navío D. Angel
González 011o; S. M. el lley (q. D. g.) y en su nombre
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la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce- torizar al personal de jefes, oficiales y clases que es
der al recurrente la medalla de la campaña de Min- relacionan á continuación, para usar la medalla de
danao con el pasador de 1894-95 como comprendido plata con que han sido agraciados por la Sociedad
en el Real decreto de 7 de Octubre de 1895». j española de Salvamento de Náufragos, con motivoLo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E . para su co
nocimiento y efectos, consecuente á su escrito de 21
de Septiembre último.—Dio guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Director del personal de este Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de primera clase de la orden del Mérito
naval con distintivo blanco, libre de gastos, al agre
gado diplomático á ese Ministerio, D. Santiago Men
dez de Vigo y Mendez de Vigo, por servicios espe
ciales prestados á la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGU,-‘.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Ministro de
Sr.: En vista de la instancia cursada porV. E. en 10 del actual promovida por el tercer con
destable Juan Serra Bonet, en súplica de mejora de
recompensa; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
por Real orden de 10 de Septiembre anterior le fué
desestimada otra petición igual por estar fuera de
plazo, según la Real orden de 17 de Febrero de 1898,
que es la que rige para esta clase de reclamaciones,
y considerando que no es cierta la afirmación quehace el interesado de que no tenía conocimiento de la
concesión de la cruz de plata del Mérito naval hasta
que recibió la cédula, puesto que reclamó esta en instancia de 15 de Abril manifestando que por Real orden de 16 de Julio de 1900 inserta en el BOLETIN OFI
CIAL le habia sido concedida, ha tenido á bien desesti
mar su recurso, debiendo el recurrente estarse á lo
mandado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Madrid 25 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
el naufragio de la fragata alemana Guegsenan ocurri
do el 16 de Diciembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
fines, consecuente á su escrito de 14 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Afatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
Relación que Se cita.
Capitán de navíJ.—D. Julián García de la Vega.
Teniente de navío de primera clase. D. Joaquín Gutierrez
de Rubalc ava.
Teniente de navío —D. Pedro Ambarede y Zalabardo.
Teniente de navío. —D. Genaro Jaspe Moscoso.
Alférez de fragata graduado.—D. Rosendo Rodriguez AlTa
bal.
Cabo de mar de puerto de segunda.—José Valle y Oblea.
Práctico mayor.—D. Enrique González Marezca.
Práctico.—Bernabé Guerrero Galverio.
Práctico.—José Vizcaíno Andújar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regentc del Reinó, ha tenido á bien au
torizar al capitán de navío D. Julián García de la
Vega, Comandante de María de Málaga, para usar
la cruz de segunda clase de la Corona Real de Pru
sia con que ha sido agraciado por su S. M. el Emperador de Alemania.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos, consecuente á su escritc de 14 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid '26 de
Octubre de 1901.
El Subsetre tarjo,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizar al persona lque se reseña á continuación, para usar las condecoraciones con que ha sido agracia:do por S. M el Emperador deAlemania y que al fren.te de cada uno se expresa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de!slarina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento ycomo resultado de su carta de 14 del actual.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Octubrede 1901
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sr. Director del personal del Ministerio.
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Reseña que se cita.
Alférez de fragata graduado, cabo de mar de puerto de La
clase, D. Rosendo Rodriguez Arrabal, cruz de 4.5 clase de la
Corona Real de Prusia.
Cabo de mar de puerto de 2•' clase, José, Valle y Oblea, Me
dalla Real honorífica prusiana
Prácticos de puerto. Bernabé Guerrero Golviño y José Viz
caino Andújar, íde id. íd. íd.
-~11>•111111■---
MATERIAL
Corno resultado de la carta núm. 2261 de 13 de
Agosto último, del Capitán general del Departamento
de Cádiz, remitiendo presupuesto para la cimenta
ción de una grúa en Torregorda, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Inten
dencia general y Dirección del material de este Mi
nisterio se ha servido disponer, adquiera V. S. y re
mita á aquel Departamento á la brevedad posible,
doscientos metros de rails de acero duro y de los que
usa la línea P. L. y M. que son necesarios para las
fundaciones de instalación de la grúa y trasbordador
con destino á la batería de experiencias de Torre
gorda y que podrá facilitar la citada casa construc
tora.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. S. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 23 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la illatta.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Como resultado de la carta núm. 2692 de 2 del
corriente, del Capitán general del Departamento de
Cádiz, sobre manteletes para el acorazado Numancia,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Dirección del material de este Ministerio, se ha
servido disponer remita V. S. á aquel Departamento
á la brevedad posible, los dieciseis manteletes co
rrespondientes al contrato de 4 de Julio de 18.)7, que
aun existen en los talleres de la casa Schneider y
Compañía del Havre.
De Real orden comunicada por el Sr Minis
tro de Marina, lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. s, muchos años,
Madrid 24 de Octubre de 1901.
El Subsecretarlo,
Juan J. de la Malta.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. Cárlos de Car
dona, solicitando adquirir el buque Atoqués de la
Ensenada, por gestión directa y en la suma de cuatro
cientas cincuenta mil pesetas, prévio reconocimiento
del mismo, en un plazo de treinta días; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha dignado acceder á lo solicitedo por el señor
Cardona, admitiendo su dicha proposición, pero en_
tendiéndse el buque sin armamento de guerra, ni
cargo de pertrechos, como expresa el Real decreto
de primero de Marzo del año actual y empezando á
contarse los treinta días desde esta. fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondierites.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid :25 de Octubre de 1901.
Ei, D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.





Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Melchora de la Peña y Diez Robles, viuda del capi
tán de navío de la Armada, retirado, D. Juan de
Ponte y Montenegro, como comprendida en las leyes
de 25 de Junio de 1864 y 16 de Abril de 1883 y Real
orden de Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha eÑtensi.
va á Marina por otra de 17 de Octubre de 1891, la
pensión del Tesoro de mil ochocientas setenta y cinco
pesetasanuales, que es la que le correspon(le, con arre
glo al mayor sueldo disfrutado por el causante du
rante más (le dos arios en actividad. Dicha pensión
debe abonarse á la, interesada por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, desde el 8 de Abril '.901, si
guiente día al del fallecimiento de su marido, y mien
tras permanezca. viuda.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid H de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán ken3ra1 del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.' IIerminia Vega Vizoso, viuda del tercer
con
destable de la Armada D. José Alonso Quintana,
en
solicitud de pensión, S. M. 01 Rey (q. D. g.) y en
su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen
ta que de la información testifical presentada por la
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interesada resulta perfectamente probado que el ter
cer condestable José Alonso Quintana que asistió al
combate naval de Cavite el día 1.° de Mayo de 1898,
formando parte de la dotación del crucero Castilla ni
falleció, n desapareció en tal combate, puesto que el
día 2 del mismo més le vieron los testigos, que decla
ran en el camino de Cavite á Manila,y que aunque al
guno de los testigos afirman que le vieron herido, ni
aparece que las heridas las recibiese en el 1,ombate,
ni mucho menos que hubiese fallecido de resultas de
ellas, no estando probado tampoco su fallecimiento, y
sí que fué dado de baja en la Armada por no haberse
ncorporado al destino que se le di(5 en Filipinas des
pues de destruida 11 escuadra, ha tenido á bien dis
poner que no habiendo medio legal de considerar al
condestable de referencia como fallecido ni desapare
cido en acción de guerra, su viuda D. Herminia Ve
ga Vizoso, carece de derecho á los beneficios de pen
sión que otorgan la Ley de 8 de Julio de 1860 y Real
orden de Guerra de 26 Julio de 1884, y por tanto de
sestimar la instancia promovida por la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes. --Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 18 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA •
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
•••■■••■•■=.11:1810111....■■■•■••
- Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Fran
cisca Jimenez Benitez viuda del alférez de fragata gra
duado, maestro mayor de carpinteros del arsenal de
la C,!arraca, D. José López Leal. como comprendida
en la Ley de22 de Julio de 1891, según R. O. deMarina
de 15 de Marzo de 897 confirmada por otra de 31 de
Diciembre de 1900, la pensión anual de cuatro cien
/as pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del
Reglamento del Montepío Militar á familas de se
gundos tenientes, empleo á que se hallan asimilados
los alféreces de fragata graduados cuya graduación
disfrutaba el causante siendo maestro mayor de car
pinteros del arsenal de la Carraca. Dicha pensión de
be abonarse á la interesada por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el 7 de Marzo de 1901, día si
guiente al del óbito de su marido y mientras perma
nezca viuda
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitan general del Departamento de-Cádiz.
7---••••••■111.11.11~..,,
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Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regentedel Reino, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Isidora Ber
gantiños y Silveira, viuda del primer maestro del Ar
senal de Ferrol, retirado, D. José María Canosa é Illá
como comprendida en la Ley de 22 de Julio de 1891,
según lo resuelto en la Real orden de Marina de 15
cle Marzo de 1897, confirmada por otra de 31 de Di
ciembre de 1900, la pensión anual de cuatro cientas pe
setas, señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamen
to del Montepiomilitar á familias de segundos teníen
tes, empleo á que se hallan asimilados los alféreces de
fragata cuya graduación, según Reglamento corres
pondía al causante por llevar mas de seis años en el
empleo de primer maestro del taller de velamen del
Arsenal de Ferrol, cuando se retiró del servicio. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada por la Delega
ción de IIacienda de la Coruña desde el 23 de Diciem
bre de 1900, día siguiente al del óbito de su marido,
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Mairid 18 de Octubre de 1901
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferroi.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría de la Concepción Marchante y Palé, viuda de las
segundas nupcias del guardalmacén de primera
clase de la Armada, retirado, D. Francisco Lorenzo
Gómez y Romero, como comprendida en la Ley de
22 de Julio de 1891, y con arreglo á lo dispuesto en el
artículo-14 del reglamento orgánico del Cuerpo de
Guardalmacenes de la Armada, aprobado en 1.° de
Enero de 1885, la pensión anual de quinientas cincuenta
pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepio militar, tarifa inserta en el folio 115 del
mismo, con arreglo al sueldo que disfrutaba el cau
sante cuando falleció, siendo guardalmacén de pri
mera clase de la Armada, retirado. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, desde el 23 de Enero de 1899, día
siguiente al del óbito de su marido, y mientras per
manewa viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
"V. E. muchos años.—Madrid 18 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Enrique, D. José, D. Ber
nardino y D. Jesús Martínez Ruiz, huérfanos del
alférez de Artillería. graduado, primer contramaestre
de la Armada, D. Enrique Martínez Molina, en soli
citud de mejora de pensión, por carecer de derecho,
una vez que la que disfrutan es la que les correspon
de con arreglo á lo resuelto en Real orden de 15 de
Marzo de 1897, confirmada por otra de ;31 de Diciem
bre de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1901. !
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.






Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se manifieste á V. E; con objeto de que lle
gue á conocimiento de todo el personal de los Cuer
pos patentados de la Armada, que en las «Reglas para
usar los diferentes uniformes de la Armada», apro
badas por Real orden de 31 de Julio último y publi
cadas en la Colección legislativa, se dispone la supre
sión del chaleco de casimir olanco que se usaba con
los uniformes de gala y media gala.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 28 de Octubre de1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OBRAS DE NAUTICA
Tratado de aavegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4.°, 1787 5,00
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.°... 1,50
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4.° 0,50
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico ccn exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do: un tomo en folio 7,50
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas;
un cuaderno anónimo 0,25
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Ciscar; un ola° en 4.° con siete cuartieres 7,50
Cuadrante de reducción, encartonado 1,00
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo 1: Arímética; edicción de 1864
— n: Geometría; ídem 1851
-- DI Cosmografía; ídem 1873.
-- 1v: Pilotaje; ídem 1873
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el







Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un Mino' .
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;
1871
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884. .
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834
Memoria del círculo de marcar, por D. AntonioDoral; 1848.
Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. O wen,
traducción de D. Cecilio Pujazón y García; 1864 (*)...
Tratado de astronomía esférica, por el doctor Bliinow, tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*)
Traduction francaise del, exqlanation (le la thlorie des tablea
nautiqb es de Mendoza, par le cont're amiralMiguel Lobo;
1873
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COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bolutin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes yOficiales de los distintosCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten suscripciones por menos de un semestre ni sellos para pago de las mismas.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO °SANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
41111■•■•
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2. cur
so, por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segundp edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Ileseha histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.--Desembarco en una costa DO ocupada por el enemigo —Desembarco á viva fuerza — La columna en marcha —La colirrula endescanso.— El cornbute, en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas. Puentes de circunstancias.—Reconocimientotsté etiCOS • —Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rarael Cantalapiedra. PRECIO:
VUSI O NAVAL.







de venta en la Administración de este Boletín
Tfojqs de servicio anuales
Programas para iungreso e la Escuela naval
Reglament3 del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programas para la enseñanza de los guardias marinas..Instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes. OExtracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San nermenegildo
Hojas de servicio generale.s
Cartillas de guardiasarsenales
Reglamento de transportes militares.Catálogos del Museo naval .



























compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, € e degran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislación marítima, y se vende al precio de *1 pesetaa en la adn3;.•nistiaciin de este BOLEITiN.
1O'78 ÉOLETIÑ OFICIAL
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima "%lindar de España.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafo, y
declarada de textg para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R.O. POR EL MINISTERIO DE.MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservaciln cientitica de sus especies. Ilustrado con fotottpias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS.
Manual de letiologiaMariiia.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España ó
Islas Baleares, con descripc:ón de los artes mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
• ción. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalawedra. Museo naval) en el Depósito 1E:Aro
gráfico (Alcalá 56), y en las principales librerías.
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
013FLAS
D. EUGENIOAGACINO HARINA DE GUERRA Y MERCANTE
JEFE DE LA, ARMADA
Extretéto y Clave de la Legislación Marítima de Espana. . .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
1 > ) las, Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ). .
Diccionario de la Legislación de Marina. .... . • ..........
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de pubiicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5•' edición). Agotada. ..
2 2 Electricidad Práctica, (8." edición)....
L 3 $ 3 (8.a id. empastada)
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
pnrioridad)... .
Colección de artículos sobre construcción naval mercante..
quia práctica del Marino mercante en rústica
, »




Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). .
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para Ub0 de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
'cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
Los Contadores de Electricidad • .



























EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DT;MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de linjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ. informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de
instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta. de reforma de la enseñanza, de la Mane
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: Én Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta form única en que se
puede garantizar elenvio.
